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Az ellenőrzéskor kis vetélkedő kerekedett. A vállalkozók fölolvasták fogalmazá-
saikat. A félig kész alkotások csattanós befejezést kaptak. Mások véleményt mond-
tak a stílusról, előadásmódról. Az illusztrációk, képsorok a faliújságra kerültek, majd 
- az újságcikkekhez kapcsolódóan - sokféle veszélyre hívták föl társaik figyelmét. 
Értékelés 
A tanulás végeztével három tanuló értékelte saját munkáját, önértékelésük 
reális volt. Ezután összehasonlították a tervezett időt a ráfordított idővel. A nevelő 
elmondta, hogy a jelzett tanulási technika kinél miért vezetett eredményre. Kiemelte 
a csapatmunkát. 
* • * 
A házi bemutatókon kívül, évente két alkalommal (2 hetes időtartamban) tanu-
lási mérést is végzünk a következő szempontok alapján: 
1. A házi feladat mennyisége. 
2. Tervezett idő - ráfordított idő. 
3. Hogyan segítik az ismeretanyag megszilárdítását, elmélyítését? (Módszerek, 
segédkönyvek, egyéb.) 
4. A differenciált fejlesztést kikkel hogyan végzik? 
5. A felkészülés mértéke, ill. mélysége. 
6. Észrevételek, javaslatok. 
A tanulással kapcsolatos vizsgálódások - tényanyagok alapján - igen hasznosak-
nak bizonyultak. Általános képet kaptunk egy adott szakaszról. Kirajzolódtak a 
nehézséget jelentő „gócok" is, amelyek megszabják a következő időszak tennivalóit. 
AJÁNLOTT IRODALOM: 
Hebb: Tanuláspszichológia; / . Rudnianski: Hogyan tanuljak?; Kugemann: Megtanulok tanulni: 
Meixner /..- Én is tudok olvasni. 
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Az orosz nyelv oktatása 
az általános iskola IV. osztályában 
Az utóbbi években világszerte egyre többet foglalkoznak a nyelvtanulással, nyelv-
oktatással. Ezen belül az egyik legfőbb vitatott kérdés, hogy a gyermekkori nyelv-
tanulásnak melyik a legmegfelelőbb, legoptimálisabb kezdési időpontja. A szakem-
berek a tanuláspszichológia görbéjét figyelembe véve a nyelvtanulás megkezdésének 
optimális időpontjának az ösztönös tanulás és a tudatos tanulás görbéjének találkozá-
sában határozták meg. Ez az időpont a 8-9. életévre tehető. Ennek okát abban lát-
ják, hogy a tanulók utánzási készsége igen jó, artikulációs bázisuk még nem mere-
vedett meg, így idegen nyelvi kiejtésük igen jól formálható. Ebben az életkorban 
gátlás nélküli beszédhajlandóság, magas fokú aktivitás tapasztalható, nem zavarják 
a tanulót az anyanyelvi hatások. 
A magyar iskolarendszerben eddig az első idegen nyelv oktatása általánosan 10 
éves korban kezdődött az 5. osztályban. A jövő tanévtől kezdve Az általános iskolai 
255. 
nevelés és oktatás terve, a társadalmi elvárásoknak megfelelően, a fent említett meg-
gondolásokból, a kötelező orosz nyelvoktatás kezdésének korhatárát a 9. évben 
határozza meg a 4. osztályban. A következő tantervekben, a tantervi előmunkálatok 
szerint, újabb változások várhatók ezen a téren, így az orosz nyelv oktatásának még 
korábbi időpontban történő indítása is válószínű. 
Ez a nagyjelentőségű intézkedés és várható folytatása több megoldásra váró 
problémát vet fel. 
Elsőként említeném a módszertani problémákat. A kisiskolás korban kezdődő 
nyelvoktatás módszeres eljárásait bele kell illeszteni az alsó tagozat sajátos, a tanulók 
életkori sajátosságait messzemenően figyelembe vevő, alsó tagozatos módszerek 
körébe. Ez felveti a másik problémát, ki tanítsa az orosz nyelvet, az 1982. szeptem-
berében belépő tárgyat a 4. osztályban (majd később a harmadikban, esetleg máso-
dikban). Alkalmas-e erre az orosz nyelv tanítására képesített tanító, vagy csak a 
tanárképző főiskolát végzett orosz szakos tanár? A kérdés annál is inkább fontos, 
mert a kisiskolás korban rendkívül fontos szerepe van a tanító személyiségének, a 
tananyagnak és az alkalmazott tanítási módszereknek. 
A 115/1981. (M. K. 11.) MM sz. utasítás szerint (melynek megjelenése elég nagy 
port kavart fel a tanítóképző főiskolák oktatói és hallgatói között) a 4. osztályban a 
környezetismeret és orosz órák ellátását az általános iskolai tanárokra kívánja bízni. 
Végső esetben az orosz szakkollégiumot végzett tanítók is taníthatják az orosz nyelvet 
a 4. osztályban. 
Ennek az írásnak cseppet sem rejtett célja, hogy felhívja az általános iskolák 
igazgatóinak figyelmét az orosz szakkollégiumot végzett tanítókra, arra, hogy meny-
nyire, milyen mértékben alkalmasak arra, hogy jól, de legalább úgy, mint a felső 
tagozathoz szokott orosz szakos kollégák, tanítsák az orosz nyelvet a 4. osztályban. 
Ezt a megállapításomat az alább vázoltakkal kívánom bizonyítani. 
Amint ez bizonyára köztudott, a tanítóképző főiskolákon az általános képesítésű 
alsó tagozatos tanítók képesítése a cél. Emellett azonban minden tanítójelölt egy 
szakkollégiumot köteles választani képessége, érdeklődési köre, tehetsége szerint. 
Azok, akik az orosz nyelvet választják szakkollégiumnak, általában a nyelvtanu-
lás terén a középiskolákban jó eredményt elért hallgatók. 
A hat féléven át tartó képzés során az orosz szakkollégiumi hallgatók az alábbi 
tantárgy, óra és vizsgaterv szerint tanulják az orosz nyelvet. 
Orosz szakkollégium óra- és vizsgaterve 
* 
Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koll. Szig. Gyak. J. Besz. összóra 
Orosz nyelvtan 0 + 2 0 + 3 0 + 1 0 + 1 4. 1., 2., 3. 105 
Orosz nyelv-
és stílusgyakorlatok 0 + 2 0 + 2 0 + 2 0 + 2 0 + 1 0 + 2 1..2..3., 167 
4., 5., 6. 
Orosz és szovjet 1 + 1 1 + 1 1 + 1 5. 3., 4. 90 
gyermekirodalom 
Orosz és szovjet 1 + 2 2 + 2 6. 5. 89 
irodalom 
Tantárgypedagógia 2 + 0 4. 30 
Ennek alapján orosz szakkollégiumi hallgatóink az orosz nyelvtan mintegy 105 
órájában foglalkoznak a mai orosz nyelvtannal melynek feladata, hogy biztosítsa a 
legfontosabb nyelvtani szabályok szilárd ismereteken alapuló gyakorlati alkalmazását. 
256. 
Az orosz nyelv - és stílusgyakorlatok 16 legalapvetőbb téma keretében a mai 
köznapi orosz nyelv, használatával alakítja ki a megértési és beszédkészséget, a gon-
dolatok orosz nyelven való kifejezését, valamint a Szovjetunió életének megismerését. 
Az orosz és szovjet gyermekirodalom óráin a népköltészet, az orosz és szovjet 
gyermekirodalom legjelentősebb alkotásait dolgozzák fel, megismerik a gyermeknyelv 
szókincsét, fordulatait. Fontos célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal az alsó 
tagozati orosznyelv-oktatásban hasznosítható gyermekirodalmi alkotásokat, szemelvé-
nyeket gyermekversek, mesék, dalok, mondókák, gyermekjátékok). 
Az orosz-és szovjet irodalom órái árra hivatottak; hogy bővítsék irodalmi sze-
melvényék sokoldalú nyelvi- féldolgozásával a Nyelv- és stílusgyakorlatok című tan-
tárgy keretében elsajátított orosz lexikái ismereteket, hozzájáruljon a beszédkészség 
további fejlesztéséhez,, bővítse, színesítse a hallgatók kifejezőkészségét. S egyben is-
mertesse az orosz és szovjet irodalom fejlődésvonalát, néhány alkotóművész bemuta-
tásával. 
Minden orosz szakkollégiumi hallgatónk tanulmányai során, az orosz nyelv minél 
jobb elsajátítása érdekében, az Odesszai Állami Egyetemen hathetes intenzív nyelvi 
részképzésen vesz részt. 
Az orosz tantárgypedagógia az orosznyelv-oktatás tantárgypedagógiai alapelvével 
foglalkozik, ismerteti a korszérű nyelvoktatás módszereit - különös tekintettel a korai 
nyelvoktatásra. Feltárja az idegen nyelvek tanításának nyelvtudományi és pszicholó-
giai alapjait, a korai nyelvoktatás sajátosságait az általános iskola 4-5. osztályos, 
valamint a szakosított tantervű 3-4 osztályos' orosz nyelvi tananyagát oktatásának 
tervezését, legjelentősebb eszközeit, módszereit (globális olvasástanítás, audió-orális 
stb.). 
A lehetőséget, hogy hallgatóink a gyakorlatban is megismerkedhessenek az alsó 
tagozatos idegennyelv-oktatással elősegíti az a tény, hogy gyakorlóiskolánk alsó tago-
zatának egyik 3-4. osztályában szakosított orosznyelv-oktatás folyik, míg a többi a 4. 
osztályokban az orosz; nyelvet a Soltész Judit-Vihar Judit: Első orosz könyvem kísér-
leti tankönyvet tanítjuk, megjelenése óta immár negyedik éve. 
Hallgatóink több ízben hospitálnak orosz nyelvi órákon kéthetes gyakorlataik 
alkalmával, a tantárgypedagógia keretében több ízben órarészleteket látnak a zárt-
láncú tv-rendszeren keresztül, féléven át csoportos tanítási gyakorlatokon vesznek 
részt, ahol legalább egy alkalommal maguk is tanítanak. Az V. félévben másodszori 
kéthetes iskolai gyakorlataikon négy orosz nyelvi órát tanítanak az alsó tagozaton, a 
VI. félévben négyhetes iskolai gyakorlatukon hetenként 1 orosz órát. 
A sokirányú felkészültségükről a hallgatók zárótanításon adnak számot, mely 
alkalommal bizonyítják, hogy a gyakorlatban alkalmazott eljárásokat tudatosan ter-
vezték, azokat elméletileg alá tudják támasztani. 
Az alsó tagozatos nyelvoktatás sikeres elsajátíttatásában nagy szerepet játszanak 
hallgatóink széles körű pedagógiai és pszichológiai ismeretei, jártasságuk az alsó tago-
zatos tanítási-tanulási folyamat logikai elemzésében, a kisiskoláskor általános és fej-
lődéslélektani, pedagógiai, pszichológiai, didaktikai ismeretei, különböző tantárgypeda-
gógiákban való jártasság, különös tekintettel az anyanyelvi oktatásra (globális olva-
sástanítás, az írástanítás stb.). 
Jól elsajátították hallgatóink a 6-10 éves gyermekkel való bánásmód gyakorla-
tát, a sok szemléltetéssel, játékos elemekkel, bábbal, más alsó tagozatos módszerek 
és eszközökkel való óravezetést. 
Az általános iskolai nevelés és oktatás tervének orosz nyelv fejezete a „Cél és 
feladatok" címnél kifejti a 4. osztály nyelvoktatásának is a céljait és feladatait. 
257. 
Ezek szerint: 
„A 4. osztályban hozzá kell szoktatni a tanulókat az orosz nyelv tanulásához. 
Érzékeltetni kell velük, hogy milyen különbségek vannak az anyanyelv és az orosz 
nyelv között a kiejtésben és az írásban; a nyelvtani különbségek érzékeltetését szol-
gálja a minőségjelzős szószerkezetek játékos csoportosítása. A fő feladat ebben az 
osztályban az orosz nyelv megkedveltetése. Ezért olyan feladatokat kell a tanulók-
nak adni, amelyek sikerekhez juttatják őket, bizonyítják nekik, hogy az orosz nyelvet 
fel tudják használni gondolataik kifejezésére. A kéthónapos szóbeli szakaszban beszél-
getéseket folytatunk megadott tárgykörök, illetve mondatmodellek keretében. Nagy 
gondot kell fordítanunk a helyes artikulációs bázis kialakítására. A szóbeli szakasz 
után - a beszélgetések folytatása mellett - elkezdődik az olvasás és az írás tanítása." 
Tehát az egyik legfőbb célkitűzés az érdeklődés felkeltése, az orosz nyelv meg-
szerettetése. Ezt a feladatot, mely a későbbiek szempontjából döntő fontosságú, csak 
olyan nevelőkkel oldhatjuk meg eredményesen, akik olyan eljárásokat alkalmaznak, 
amelyek a tanulók életkori sajátosságait, érzelmi beállítottságukat, értelmi képessé-
geiket ismerik és figyelembe veszik. A tanítóképző orosz szakkollégiumot végzett hall-
gatói képesek arra, hogy a 8 -9 éves gyermek lelkivilágát jól ismerve, változatos, az 
életkori sajátosságoknak megfelelő módszerek és eljárások alkalmazásával, ezt az igen 
fontos, a későbbiekben meghatározó, célkitűzést megvalósítsák. 
A tanítóképző főiskolák az évek során sok száz hallgatót felkészítettek arra, 
hogy a 4. osztályokban szeptemberben bevezetésre kerülő orosz nyelvet sikeresen 
oktathassák. Most már az általános iskolák igazgatóin a sor, hogy éljenek is ezzel a 
lehetőséggel. 
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